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Resumen y Abstract V
 
Resumen 
En la búsqueda del  profesional  idóneo, que haga un abordaje holístico del paciente, 
surge la necesidad de formar médicos graduados en medicina occidental  en estudios de 
maestría,  para así  dejar el cuidado de la salud  a  profesionales competentes  en todos 
los saberes. Esto no solo es válido  en  la parte académica  y práctica, sino también en lo 
que él mismo es como médico y como ser humano. 
 
 La Maestría en Medicina Alternativa en el área  de Medicina Tradicional China y 
Acupuntura de  la Universidad  Nacional luego de la determinación de las competencias 
que dicho médico debe poseer en el saber , en el saber hacer y el implícito saber ser;   
pasa al campo de qué  evaluar y como evaluarlo. En consecuencia se  desarrolló  una 
herramienta pedagógica que  permite  enseñar lo anteriormente descrito de la forma más  
didáctica posible,  en la que la formación de escuela este implícita en el conocimiento 
teórico que ella trae consigo, para así alcanzar la formación de un profesional idóneo que 
tenga  los más altos estándares  para su ejercicio  profesional y para su vida personal .  
 
Objetivo:   Diseñar  una herramienta pedagógica didáctica para enseñar por 
competencias el elemento madera    para ser empleada durante la práctica  clínica en la 
Maestría en Medicina Alternativa área Medicina Tradicional China y Acupuntura que 
cumpla con los estándares propuestos para la evaluación de la misma. 
 
Metodología: Luego de establecer las competencias que se pretenden enseñar  en la 
Maestría en el saber ser, el saber y en el saber hacer,  y habiendo entendido la 
necesidad de realizar una evaluación de acuerdo a las mismas ,   se realizó una revisión 
de los textos  de la bibliografía  propuesta por la Maestría  , llegando a un consenso 
sobre la teoría,  que  en el proceso de formación de escuela era necesaria enseñar  para 
cumplir con los objetivos propuestos según los niveles de formación , en las distintas 
competencias planteadas; los puntos de acupuntura  mencionados , fueron  sugeridos  
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por el   grupo docente como los  de mayor importancia clínica, al igual que sus 
principales indicaciones y  prescripciones  . Este modelo  pedagógico  corresponde a un 
elemento y  es aplicable para los otros  de forma similar.   
 
Resultados: Se generó una  herramienta pedagógica  compuesta  por  un libro de 
bolsillo para ser empleado durante la práctica clínica, en la cual están consignados  de 
manera didáctica, los contenidos  propuestos  por  la Maestría  para  favorecer el 
aprendizaje significativo de los mismos. 
 
Conclusiones: Con esta herramienta  pedagógica, la mayoría del conocimiento teórico 
en   las competencias en el saber y en el saber hacer quedan planteadas según los 
niveles de desempeño que se   buscan  que el estudiante alcance, favoreciendo la 
práctica y posterior evaluación de la misma y garantizando  que el profesional que las 
adquiera  tenga  un desempeño  clínico superior.   Al ser un formato  que se puede 
reproducir,  queda abierta la posibilidad de ampliarlo para los otros elementos.  La 
herramienta contribuye al proceso de formación de escuela, en la que la metodología 
didáctica acompañe y favorezca la formación y consolidación del saber.   
 
Palabras Clave: Medicina Tradicional China, Acupuntura, Didáctica, herramienta 
pedagógica, Competencias. 
 
 
Abstract 
In the pursuit of the idoneus professional, able to make a holistic approach of the patient, 
the need to educate doctors graduated in western medicine at master degree level arises, 
in order to leave the care of the health to competent professionals with capabilities in all 
types of knowledge. This concept is not only valid in the academic and practice level, as 
well as in the person itself, as a doctor and as a human being. 
 
The master in alternative medicine in the area of traditional Chinese medicine and 
acupuncture of the National University after the determination of the of the competences 
that this doctor should have in the knowledge, in the know-how and in the implicit process 
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of knowing how to be, take one step forward to the field of determinate what is going to 
be evaluated and how is going to be evaluated. In consequence, a pedagogic tool has 
been created that allows this formation process in the most didactic way possible, in 
which the formation of the school is  implicit in the theoretical knowledge that brings with 
it, allowing the formation of suitable professionals with the highest standards for their 
professional exercise and personal life. 
 
Objective: Design a pedagogic tool that allows the teaching of the competences of the 
wood element in a didactic way. This tool will be used  during the clinical practice in the 
Master course of alternative medicine in the field of traditional Chinese medicine and 
acupuncture fulfilling the standards proposed. 
 
Methodology: starting with the determination of the competences to be taught and having 
understood the need of evaluate the student according with them, a systematic review of 
the literature have been done, reaching consensus in the theory. This is a pedagogic 
model of only one element but it can be applied to others elements in a similar way.   
 
Results: a pedagogic tool has been created composed by a pocket book to be used 
during the clinical practice, with all the contents of the Master course. 
 
Conclusions: with this pedagogic tool,  the biggest part of the theoretical knowledge in the 
competences of the knowledge and know-how will be set according to the levels of 
performance expected from the student. 
 
Key words: Traditional chinese medicine, Acupuncture, Didactic, Pedagogical  tool, Skills
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1. Planteamiento del problema 
Históricamente la educación nace como una acción espontánea y natural en el 
ser humano con el fin de heredar el conocimiento.   No puede ser confundida con 
pedagogía ya que esta emerge en el proceso educativo de manera intencional 
con el fin de darle un orden sistemático, técnico y metodológico a la difusión y 
trasmisión del conocimiento. 
Los primeros sistemas educativos se encuentran en el Antiguo Oriente y en  la 
Grecia Antigua con Sócrates, Platón, Aristóteles, que tenían como objetivo 
alcanzar la perfección mediante la enseñanza de múltiples disciplinas. En la 
Antigua Roma aparece Marco Fabio Quintiliano pedagogo romano que establece 
los roles de maestro y alumno. (1) 
A partir de la época feudal la educación gira en torno a recuperar la unidad entre 
lo que se creía, la razón, la religión y la ciencia, aparecen las universidades 
medievales donde el método de enseñanza dependía de las lecturas de 
conferencias por parte del profesor seguidas de debates académicos. 
En la época de la reforma nace la corriente humanista y la educación toma un 
rumbo basado en el pensamiento pedagógico, los grandes exponentes de esta 
época son: Vittorino de Feltre, Francisco Rabelais, Juan Luís Vives y Tomás Moro 
quien propone unir el trabajo y la enseñanza dando así origen a la práctica dentro 
del proceso educativo.  
Posteriormente viene la época de la contrarreforma donde se destaca Juan Amos 
Comenius, gran pedagogo que en su libro “Didáctica Magna” acuño el termino de 
didáctica y estableció las bases del proceso de enseñanza aprendizaje, donde los 
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conocimientos son adquiridos en un momento específico dentro de un contexto 
propio y único para el estudiante.(1) 
A mediados del siglo XIX florece la pedagogía y toma fuerza e importancia en el 
siglo XX,constituyéndose como una disciplina con bases científicas aplicadas a la 
construcción de los objetivos y metodologíasen los procesos de enseñanza y se 
convierte en un movimiento investigativo que atesora el direccionamiento de los 
sistemas de educación, orientando a los educadores en el uso de las diferentes 
herramientas pedagógicas. (2) Los máximos representantes de la florescencia de 
la pedagogía son Pavlov, Skinner, los padres del constructivismo y cognitivismo, 
Jean Piaget y Vygotsky; hasta nuestros días donde son sobresalientes y notables 
los aportes de los pedagogos más importantes de nuestros tiempos, Bruner 
define el aprendizaje por descubrimiento y Ausubel describe el aprendizaje 
significativo.(1) 
El estudio de la estructuración y definición de los modelos cognitivos en los años 
sesenta y ochenta, condujo de forma importante a determinar el  marco 
conceptual de la orientación relativa al conocimiento de los últimos tiempos.  Este 
está basado en propuestas informativas y la psicolingüística, lo que llevo a la 
generación de conceptos nuevos con respecto a la importancia y características 
del conocimiento, aspectos memorísticos, resolución de conflictos, la 
significación, el entendimiento y generación del lenguaje. (3) 
La brújula de los sistemas educativos de hoy es la Estrategia Pedagógica que 
muestra ideas y conceptos que de acuerdo a actos precisos, dada su 
metodología, determina,  con todas las posibilidades y opciones de organización,  
un desarrollo de enseñanza  efectivo y que por lo mismo facilita el aprendizaje.(4) 
Dichas tendencias en pedagogía  aplicadas a las ciencias médicas plantean y 
permiten el análisis de los cimientos científicos y filosóficos de un programa 
curricular,  estandarizan  los lineamientos  de trabajo a desplegar  en el curso de 
enseñanza de un aprendizaje eficiente, determinan el rol del educando y del 
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educador y consecuentemente propone mejoras para la práctica clínica 
pedagógica.  La aplicación de la pedagogía como un sistema de enseñanza de 
medicina tradicional china y acupuntura se basa en  los principios básicos 
esenciales  que se necesitan para  el adelanto y superación  de las falencias  ya 
determinadas en la pedagogía conocida desde el siglo  XIX y que persisten hasta  
hoy en día.(4) 
Antes de sumergir al estudiante en un proceso de aprendizaje significativo que le 
permita adquirir un alto nivel teórico en fisiología, patología y tratamiento según la 
medicina tradicional china y acupuntura que pueda luego ser aplicado a la 
práctica médica, se debe facilitar la disposición de  las siguientes condiciones a lo 
largo de currículo.(5) 
1. Tener en cuenta las competencias a desarrollar y los estándares a evaluar,  
generando y fortaleciendo el conocimiento  a partir de uso de de materiales 
pedagógicos y didácticos. 
 
2. Motivar al estudiante para que a todo lo aprendido le dé un significado, 
profundice la información y aclare los conceptos.(6) 
 
3. El material pedagógico debe permitirle al estudiante construir un conocimiento 
significativo que posteriormente sea aplicable a la práctica.(6) 
Teniendo en cuenta lo anterior surge entonces la pregunta : ¿Qué herramienta 
pedagógica puede facilitar al estudiante de la maestría de acupuntura la 
construcción del aprendizaje significativo de la gran complejidad y extensión de 
los contenidos de programa académico propuesto para el elemento madera, y 
que además sea un instrumento compacto, práctico, con contenidos confiables y 
precisos aplicables a la práctica?  
 
 

  
 
2. Justificación 
En Colombia la política educativa se define según la Ley General de Educación, 
Ley 115 de 1994 que en su artículo 67° determina que la educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 
bienes y valores de la cultura. (7) 
El artículo 5° de esta misma ley precisa los fines de la educación alo largo de un 
proceso permanente donde la adquisición y generación del conocimiento 
científico y técnico más avanzado, se da mediante la apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber según el planteamiento de 
los objetivos de un programa curricular, el cual es el conjunto de criterios, 
metodologías y procesos que contribuyen a  la formación integral. (2), (7) 
Los objetivos de enseñanza planteados en un programa académico para facilitar 
la apropiación del saber de manera creativa, son alcanzables mediante sistemas 
pedagógicos que permiten que el descubrimiento del conocimiento sea ordenado, 
preciso y detallado con el fin de mejorar su formación por competencias y 
posteriormente su evaluación. (8) 
Los procesos educativos exaltan la naturaleza del individuo en la incorporación 
del conocimiento en relación con la  realidad objetiva del entorno material y social 
en el cual se desenvuelve, el espacio temporal de la existencia; la gran relevancia  
que tiene el uso de la participación individual y en grupo; el uso, tanto cualitativa 
como cuantitativamente  de los recursos pedagógicos en la enseñanza y las 
distintas oportunidades que ofrecen, convirtiendo así la educación en un 
procedimiento  pleno y eficaz en el desarrollo del aprendizaje.(4) 
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La evolución de la educación en acupuntura debe hacer uso de herramientas 
pedagógicas convirtiéndolas en estrategias de apoyo curricular para el desarrollo 
del programa de medicina tradicional china y acupuntura de la Universidad 
Nacional. Las estrategias pedagógicas, son determinantes en el plan de 
perfeccionamiento curricular, teniendo como meta lograr una mayor efectividad  
en los procesos formativos permitiendo así el incremento de la pertinencia y la 
calidad en los procesos en la formación de competencias profesionales y de 
valores, en los educandos de la maestría.(9) 
El privilegio de pertenecer a la maestría de medicina alternativa  de la Universidad 
Nacional de Colombia en el área de acupuntura, hace responsables a los actores 
del proceso educativo de la construcción del conocimiento, descripción de la 
formación y los enfrenta con el reto de la consolidación de un programa 
académico que  por sus características  curriculares  busca formar profesionales 
con solidas  bases clínicas y prácticas, con una visión holística de la medicina. 
El conocimiento impartido en la maestría parte de la diversidad de saberes que 
los docentes han adquirido desde las diferentes escuelas en las que cada uno de 
ellos fue formado con anterioridad. Es importante que la maestría se apropie de 
toda esta ciencia y la unifique mediante la aplicación de un pensamiento 
pedagógico concreto, creando una herramienta pedagógica original y didáctica 
que permita la adquisición de las competencias formuladas en el  plan curricular. 
(9) 
Con la elaboración de una herramienta pedagógica la Maestría asume, la 
responsabilidad de identificar y unificar la gran globalidad de los saberes 
impartidos a lo largo del programa académico por los diferentes docentes; 
llegando así a un solo pensamiento que sea formador de escuela, de esta manera 
el proceso educativo se convertirá en un medio para recibir el legado de la 
medicina tradicional china y de los docentes, preparando a los maestrantes para 
el reto de ejercer como Acupunturistas competentes en beneficio de los 
pacientes.  
  
 
3. Objetivos 
En Colombia la política educativa se define según la Ley General de Educación, 
Ley 115 de 1994 que en su artículo 67° determina que la educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 
bienes y valores de la cultura. (7) 
El artículo 5° de esta misma ley precisa los fines de la educación alo largo de un 
proceso permanente donde la adquisición y generación del conocimiento 
científico y técnico más avanzado, se da mediante la apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber según el planteamiento de 
los objetivos de un programa curricular, el cual es el conjunto de criterios, 
metodologías y procesos que contribuyen a  la formación integral. (2), (7) 
Los objetivos de enseñanza planteados en un programa académico para facilitar 
la apropiación del saber de manera creativa, son alcanzables mediante sistemas 
pedagógicos que permiten que el descubrimiento del conocimiento sea ordenado, 
preciso y detallado con el fin de mejorar su formación por competencias y 
posteriormente su evaluación. (8) 
Los procesos educativos exaltan la naturaleza del individuo en la incorporación 
del conocimiento en relación con la  realidad objetiva del entorno material y social 
en el cual se desenvuelve, el espacio temporal de la existencia; la gran relevancia  
que tiene el uso de la participación individual y en grupo; el uso, tanto cualitativa 
como cuantitativamente  de los recursos pedagógicos en la enseñanza y las 
distintas oportunidades que ofrecen, convirtiendo así la educación en un 
procedimiento  pleno y eficaz en el desarrollo del aprendizaje.(4) 
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La evolución de la educación en acupuntura debe hacer uso de herramientas 
pedagógicas convirtiéndolas en estrategias de apoyo curricular para el desarrollo 
del programa de medicina tradicional china y acupuntura de la Universidad 
Nacional. Las estrategias pedagógicas, son determinantes en el plan de 
perfeccionamiento curricular, teniendo como meta lograr una mayor efectividad  
en los procesos formativos permitiendo así el incremento de la pertinencia y la 
calidad en los procesos en la formación de competencias profesionales y de 
valores, en los educandos de la maestría.(9) 
El privilegio de pertenecer a la maestría de medicina alternativa  de la Universidad 
Nacional de Colombia en el área de acupuntura, hace responsables a los actores 
del proceso educativo de la construcción del conocimiento, descripción de la 
formación y los enfrenta con el reto de la consolidación de un programa 
académico que  por sus características  curriculares  busca formar profesionales 
con solidas  bases clínicas y prácticas, con una visión holística de la medicina. 
El conocimiento impartido en la maestría parte de la diversidad de saberes que los 
docentes han adquirido desde las diferentes escuelas en las que cada uno de ellos 
fue formado con anterioridad. Es importante que la maestría se apropie de toda 
esta ciencia y la unifique mediante la aplicación de un pensamiento pedagógico 
concreto, creando una herramienta pedagógica original y didáctica que permita la 
adquisición de las competencias formuladas en el  plan curricular. (9) 
Con la elaboración de una herramienta pedagógica la Maestría asume, la 
responsabilidad de identificar y unificar la gran globalidad de los saberes 
impartidos a lo largo del programa académico por los diferentes docentes; 
llegando así a un solo pensamiento que sea formador de escuela, de esta manera 
el proceso educativo se convertirá en un medio para recibir el legado de la 
medicina tradicional china y de los docentes, preparando a los maestrantes para 
el reto de ejercer como Acupunturistas competentes en beneficio de los 
pacientes.  
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4. Marco teórico 
4.1 Pedagogía  didáctica y memoria 
4.1.1 Aprendizaje significativo. Los modelos pedagógicos en las últimas 
décadas han migrado desde el modelo expositivo tradicional, al aprendizaje por 
descubrimiento en la década de los 70`s formulada por Bruner, hasta el 
Aprendizaje significativo enunciado por David P. Ausubel.  Este último no 
desvirtúa por completo a los dos anteriores  sino que se opone a su aplicación 
irreflexiva y propone que estos se apliquen no como modelos pedagógicos sino 
como estrategias de enseñanza que resulten en aprendizajes de calidad (o 
significativos). (10) 
Se habla de  aprendizaje significativo  en el momento en que los contenidos  se 
relacionan de una manera esencial  y de una manera no justificada, con lo que el 
educando  ya posee como conocimiento. Debe existir  una relación entre las 
ideas y algunos aspectos previos en la configuración  cognitiva  de este, como 
una figura, un  signo con significación, una concepción o una propuesta. 
En el desarrollo educativo,  es de gran importancia  tener en cuenta que las 
teorías cognitivas argumentan que el aprendizaje compromete el proceso de la 
información por medio de la asociación que existe entre el conocimiento previo y 
el nuevo conocimiento. (11) Es decir, lo que el educando  ya sabe,  para que 
pueda  iniciar una correlación  con lo que se debe aprender. Esto se lleva a cabo  
si el alumno posee en su base de conocimiento conceptos  tales como 
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percepciones y propuestas determinadas muy sólidas con las cuales la 
información recién adquirida pueda interrelacionarse. 
Cuando la información nueva  se enlaza con un concepto de importancia que 
existía previamente en la organización cognitiva, hablamos de aprendizaje 
significativo. Esto ocurre en el momento en que otras ideas, nociones y 
propuestas notables sean evidentes y se pueda disponer de ellas en la 
organización  cognitiva  del sujeto y que trabajen como un punto de  enganche 
con las concepciones  iniciales. 
Una propiedad de gran importancia del aprendizaje significativo es la interrelación 
entre el conocimiento de mayor relevancia del andamiaje cognitivo y la  
información nueva, de manera que éstas se apropian de  un concepto y se 
incorporan a la estructura del conocimiento de una forma no autoritaria  y 
fundamental, beneficiando la distinción, desarrollo y solidez de los conceptos 
relevantes previos y en consecuencia de la organización  cognitiva. 
De manera contraria el aprendizaje mecánico  se lleva a cabo cuando no hay 
nociones relevantes apropiadas, así que la información nueva se guarda de una 
manera caprichosa, sin interrelacionarse con  saberes  preexistentes. 
 "Si el alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para 
hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa 
(independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea tenga)…” 
(12)   
 AUSUBEL 
Claro está que el aprendizaje mecánico no se lleva a cabo en un espacio del 
conocimiento vacío,  ya que  debe existir alguna relación, pero no tan 
interrelacionada como en el aprendizaje significativo.  
En algunas circunstancias, el aprendizaje mecánico es necesario, como en la 
primera parte de la incorporación  de un grupo de conocimientos, porque  no hay 
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ideas  de importancia para interrelacionarse, sin embargo, debe  elegirse 
prioritariamente el aprendizaje significativo, dado que favorece la apropiación de 
significados, la contención y transmisión de lo que se aprendió.   
No se  muestra una diferenciación real entre el aprendizaje mecánico y el 
significativo como dos elementos distintos u opuestos, si no como algo continuo, 
inclusive, algo que se pueda dar de una forma simultánea en un momento 
particular del aprendizaje. (13) 
4.1.2 Aprendizaje por recepción  y aprendizaje por conocimiento 
La principal característica del aprendizaje por recepción  es que  el contenido final 
o lo que se quiere enseñar, se le da al estudiante  como un producto  ya 
terminado, como un resultado final para que este solamente lo archive, lo 
acumule y lo incorpore  (una teoría, una ley, una fórmula matemática, unos 
puntos de acupuntura  por ejemplo) y se le propone de tal forma que este pueda 
ser reproducido y utilizado en teoría  posteriormente.  
Para este tipo de aprendizaje, el objeto o  tarea de aprendizaje  no es 
eventualmente significativa  y tampoco se transforma en eso durante el curso de 
su apropiación interna. En el momento  en que dicho material significativo en 
potencia   sea entendido  e  interactúe y se procese junto con los conceptos 
previamente adquiridos que existían en la  trama  cognitiva del alumno, este 
material se  vuelve   realmente significativo.    
En el aprendizaje por descubrimiento, el objeto a aprender no es presentado  con 
sus características finales, sino que es el estudiante es quien debe  integrarlo, 
correlacionarlo,  y construirlo nuevamente, previamente a  aprenderlo e 
introducirlo significativamente en el sistema cognitivo. 
En este tipo de aprendizaje el estudiante está plenamente involucrado en el 
proceso de reconstrucción  del contenido informativo,  de su interrelación con el 
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sistema  de conocimiento previo y su nueva organización para que se pueda 
integrar con lo anterior  y se produzca el proceso cognitivo esperado.  
 
Los requisitos  para que  el  aprendizaje sea significativo en potencia son que la 
información nueva  tenga interacción directa con el engranaje  cognoscitivo propio 
del sujeto y que  este posea  una disposición a aprender. Esto conlleva a que  el 
aprendizaje por descubrimiento no sea obligatoriamente significativo y que el 
aprendizaje por recepción no sea necesariamente un proceso mecánico. Así 
cualquiera delos dos  puede ser mecánico o significativo, esto varía de acuerdo a 
como la información nueva se introduce e incorpora en el sistema  propio de 
conocimiento. 
Las clases magistrales convencionales a las que el estudiante está 
acostumbrado, se basan en el aprendizaje por recepción, lo cual genera críticas 
por los defensores de aprendizaje por descubrimiento. Estas críticas no son 
validas desde la teoría de transmisión del conocimiento   debido a que en ninguna 
de las etapas de la evolución cognitiva del estudiante, se tiene  obligatoriamente  
que descifrar o descubrir las metas del aprendizaje, con el fin de entenderlas y 
utilizarlas significativamente. (12), (13)   
"El aprendizaje por recepción, si bien  fenomenológicamente más sencillo que el 
aprendizaje por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el 
desarrollo y especialmente en sus formas verbales más puras logradas, implica 
un nivel mayor de madurez   cognoscitiva.”(12) 
Según Ausubel el aprendizaje por descubrimiento es válido  en el caso del 
aprendizaje de una metodología científica en un área en particular, pero para el 
conocimiento en grandes volúmenes, no es necesario y es ineficaz.  Por otra 
parte el  sistema expositivo se puede organizar de tal forma  que se favorezca el  
aprendizaje significativo por recepción y que sea más efectivo que otro de los 
métodos. 
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4.1.3 Características del aprendizaje significativo. Entre las 
principales características del aprendizaje significativo  esta que el conocimiento 
novedoso se ingresa de manera sustancial  en la conformación cognitiva del 
estudiante, esto es debido  a un esfuerzo racional y consciente que hace al 
realizar una interrelación entre sus conceptos previos  y los conocimientos 
nuevos. Para lograr esto se requiere que el estudiante esté comprometido de una 
forma afectiva, o sea que al considerarlo de importancia, desee aprenderlo y lo 
haga. 
De forma distinta el aprendizaje memorístico implica que  el conocimiento nuevo 
es introducido arbitrariamente a la estructura del alumno, motivo por el cual no 
hay un esfuerzo individual por interrelacionar  conocimientos  anteriores con los 
nuevos y al no darle una suficiente valía al contenido que le presenta el docente, 
el estudiante se niega a aprender. 
4.1.4 Ventajas del aprendizaje significativo 
 El Aprendizaje Significativo posee reales  ventajas en relación con  el 
Aprendizaje Memorístico: 
 Genera una apropiación de la información más prolongada. Cambia la 
estructuración del conocimiento del estudiante  realizando realineaciones o 
reagrupaciones  de la información para realizar una integración con los 
contenidos nuevos y  una retención más duradera de la información.   
 
 Favorece la apropiación  de saberes nuevos  en relación con los que están 
ya archivados de una forma significativa, debido a que al  estar implícitos de 
una forma clara en la estructura cognitiva  es más fácil relacionarlos con los 
nuevos.  
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 Los nuevos conceptos, al conectarse con el conocimiento anterior, se 
guardan en la memoria a largo plazo conservándose más allá de la posibilidad 
de olvidar particularidades específicas secundarias. 
 
 Es un aprendizaje dinámico  pues es el alumno el encargado de la 
asimilación del conocimiento específico. 
 
 Es particular, dado que el significado que se le da al aprendizaje varía 
según las posibilidades cognitivas del estudiante (conocimiento anterior y su 
forma   de  organización cognitiva intrínseca previa). 
 
Aun teniendo estas claras superioridades, algunos estudiantes continúan 
aprendiendo de una forma memorística, esto es favorecido por la forma de 
evaluar de algunos docentes en la que el conocimiento se  mide por medio de   
estrategias que  no emplean otra competencia que el recordar una información 
aun sin comprobar que se haya comprendido. Esta forma de evaluar considera 
solo la competencia del saber fuera de contexto. 
Estos dos tipos de aprendizaje no se excluyen el uno del otro, ambos son los 
límites de una secuencia y existen mutuamente de forma intercalada. Se aprende 
una cosa memorísticamente, luego secundario a una explicación  o una re 
lectura, lo aprendido previamente adquiere un verdadero significado; de forma 
contraria, hay significados  conceptuales que se entienden, pero no se recuerda 
de manera adecuada  su definición puntual. (10) 
 
4.2 Materiales didácticos 
Etimológicamente,  la palabra “didáctica”  proviene del griego: didaktiké, 
didaskein, didaskalia, didaktikos, didasko(διδακτική, didaskein, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, 
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διδακτική, didasko). Los anteriores términos están relacionados con el verbo 
enseñar, instruir, exponer con claridad. (14) 
 
En la actualidad la definición está enmarcada dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje y  tal como lo enuncia J.M. Escudero esta es la  "ciencia que tiene por 
objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de 
carácter instructivo, tendentes a la formación del individuo en estrecha 
dependencia de su educación integral".(15) 
El material didáctico se define como el medio o recurso que colabora con la tarea 
de instruir y que  posibilita la comprensión de conceptos durante  el proceso de 
enseñanza. Con él se responde a la pregunta: ¿con qué enseñar? 
 Los objetivos del material didáctico son  presentar  los conceptos del tema objeto 
de estudio con claridad, objetividad y fácil comprensión, facilitar la comunicación 
de conceptos, aportarle significado a lo aprendido, estimular el interés sobre el 
tema e incentivar  al alumno a una actitud proactiva frente a su propio proceso de 
aprendizaje mediante el trabajo, la investigación y la construcción de 
conocimiento desde su experiencia y, ayudar a fijar y retener información desde  
la perspectiva del aprendizaje significativo. 
Los materiales didácticos pueden dividirse en materiales para el docente y 
materiales para el estudiante.  Los materiales del docente comprenden todas 
aquellas ayudas didácticas que soportan la exposición de un tema  y son de uso 
temporal. El docente debe conocer perfectamente la herramienta y darle utilidad  
adecuada con dominio y destreza en su uso.  Las del estudiante  son para 
consulta permanente y repetitiva  a lo largo del curso y deben tener coherencia y 
pertinencia dentro del programa de estudios.  
Uno de los retos implícitos en los procesos de  mejoramiento de la calidad en 
educación desde la perspectiva del aprendizaje significativo, es la rectificación y 
perfeccionamiento   de los materiales didácticos.  En la medida que estos faciliten 
el aprendizaje significativo, tendrán mayor relevancia dentro del proceso 
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pedagógico  y  su importancia se centrará fundamentalmente en que 
complementen bien un programa de enseñanza organizado, lógico, secuencial  y 
pertinente. (12) 
La elección  y planeación del material didáctico apropiado está  ligado  a la 
planeación del currículo y de  la enseñanza misma  (entendiendo estos como 
dos conceptos diferentes en el que el primero comprende la estructuración 
conceptual y metodológica de una materia, y el segundo se define  como  el 
sistema y método de dar instrucción  en donde se seleccionan las tareas para 
el aprendizaje).  Gagné en la década de los 70´s afirmaba que la planeación 
de un currículo era fundamental para el aprendizaje exitoso ya que se le daba 
estructura y secuencia al conocimiento. (12) A partir de este primer elemento 
se puede  dar forma a los recursos que se deban usar para cumplir con los 
objetivos de la materia, siguiendo los mismos parámetros de secuenciación.  
De hecho dentro de los tres requisitos para lograr el aprendizaje significativo,  
hay dos que se pueden extrapolar a  la pertinencia del material didáctico:  
1. Significatividad lógica del material: la cual se refiere a la estructura interna 
organizada que  tenga el material y que promueva la construcción de 
significados.  
 
2. Significatividad psicología del material: tiene que ver con que los 
contenidos sean comprensibles para el alumno lo cual a su vez requiere 
de una estructura cognitiva previa que le permita conectar la nueva 
información sobre la base de unos conocimientos anteriores.(10) 
 
“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un  
solo principio, enunciaría éste: El factor más importante que  
influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.  
Averígüese esto, y enséñese consecuentemente.”  
      David P. Ausubel. 
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En la construcción de un material didáctico que afirme el aprendizaje  deben 
ser considerados los elementos que puedan facilitar este proceso.   Las 
imágenes  visuales  son ayudas didácticas de comprobada eficacia. (16) 
El cerebro humano es capaz de abstraer y captar información a través de los  
sentidos, representaciones de la realidad en un proceso conocido como 
imaginería mental, donde se integran las aéreas temporales del lenguaje y 
las aéreas visuales asociativas formando la red temporal-parietal-cíngulo 
donde se identifican y se evalúan todos los estímulos. Por otra parte las 
regiones dorso lateral y orbito frontal con la amígdala codifican el significado 
adquirido mediante los estímulos sensoriales. La capacidad de procesar esta 
información la conocemos como “proceso de sensación cognición” (17), 
donde además interviene el “agrupamiento perceptual” (17) que determina las 
partes de un todo o el todo de un elemento percibido y codificado.  
La imagen es definida como  un objeto real  por sí misma, que  materializa y 
representa  un fragmento de la realidad, del entorno óptico o de un concepto 
y que actúa como un soporte en la comunicación. (18) 
Tenemos entonces que la imagen se constituye en un elemento de doble 
carácter: por un lado es un objeto  y por otra parte representa, al menos de 
manera parcial, otra parte de la realidad. Para poder extraer todo el potencial  
de comunicación de la imagen se requiere de un espectador con 
competencias icónicas,  que pueda interpretar la doble  calidad que 
constituye este elemento visual. (18)  
La imagen posee una serie de características como son: (19) 
 Grado de figuración: se refiere a la representación de la idea que hace 
la imagen de una realidad que se conoce intuitivamente. 
 Grado de iconicidad: referido a la cualidad de identidad que tiene el 
objeto reflejado en la representación. 
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 Complejidad: definido por la cantidad y calidad de representaciones 
visuales que el espectador debe discernir y el nivel de dificultad de ese 
proceso.  
 
 Cromatismo y claroscuro: depende de cómo se quiera presentar e impactar  
por medio del color o la escala de grises. La elección de una u otra está 
determinada por el grado de significación que el emisor le asigne a  su 
sistema de códigos. 
 
 La calidad técnica 
 
 Formato y tamaño de la imagen: considerado en función del campo visual 
del observador y que no debe superar el 25 – 30% del mismo, según los 
estudios psicológicos, para no confundir al observador.(19) 
El Dr. García Aretio propone  el uso de imágenes como medio para explicar 
abstracciones, procesos (como los esquemas), para  generar la idea visual 
de  aquello a lo que se hace referencia (grafico, diagrama, dibujos), concretar  
conceptos espaciales que se consideran simultáneamente  como tamaño y  
posición (fotografía o dibujo). Definitivamente   debe ser lo más cercana a la 
realidad que representa y en relación con lo que se pretende enseñar.  Un 
uso eficaz  de este recurso tendrá por resultado  la comprensión y 
consolidación de los contenidos.  La imagen visual hace parte del contenido 
no verbal de una herramienta  o material didáctico. (19) 
El procesamiento mental de la información está claro que requiere de la 
participación de los dos hemisferios. El hemisferio derecho está  encargado 
por ejemplo  de los procesos pragmáticos. Este puede encargarse de la 
expresión del sentimiento y la emoción, los significados, las metáforas, 
entendiendo estas últimas no solo como recursos literarios o parte de la 
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cultura sino como “un proceso dinámico biológico que conecta conceptos”   o 
como mecanismos de transmisión de conocimientos desde diferentes 
disciplinas, dentro de ellas y entre ellas.(20) 
La medicina es una ciencia  en donde permanentemente el uso de metáforas 
y símbolos estructuran los parámetros de comunicación particulares de la 
profesión. Esto se suma al capital simbólico de la cultura oriental en el caso 
de la medicina tradicional china aplicada en occidente.   
El proceso de aprendizaje utiliza dos tipos de memoria y el proceso de 
memorización mejora sensiblemente cuando se combinan las dos: 
1. Memoria Visual: Le permite al estudiante recordad lo que ve 
2. Memoria Verbal: Le permite al estudiante recordar lo que lee 
La combinación de estos dos tipos de memoria permite que la información 
sea procesada simultáneamente por los dos hemisferios, el cerebro utiliza la 
memoria verbal o lógica del hemisferio izquierdo y también dispone la 
creatividad de la memoria visual hallada en el hemisferio derecho.  
Esto es importante a la hora de construir una herramienta pedagógica, 
utilizando textos, dibujos, esquemas y colores, aumentando así  la 
probabilidad de que se registre la información y esta sea almacenada en la 
memoria, la asociación entre una palabra y una imagen debe usarse siempre 
que sea posible, porque  esto potencia y enriquece el proceso de 
aprendizaje. Por ejemplo, al resaltar una idea principal con un color el 
cerebro recibe dos estímulos y procesa dos informaciones a la vez, al leer el 
concepto lo archiva en la memoria verbal y al ver el color retiene la 
importancia en la memoria visual. La utilización de estos dos canales de 
información permite que el estudiante interiorice de manera natural la 
asociación entre la imagen y el texto objeto de estudio. (21) 
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5. Metodología 
Se realizara un estudio descriptivo con las siguientes fases: 
FASE 1 
 Recopilación teórica temática y estratégica :  
Se realizara revisión de fuentes secundarias relacionadas con la categoría: 
Diseño De Una Herramienta Pedagógica Didáctica para La Enseñanza por 
Competencias para el Elemento Madera. Esta información se recolectara de 
bibliotecas (Biblioteca Universidad Nacional de Colombia, Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Biblioteca Virgilio Barco). Revistas Electrónicas en bases de datos 
(Pubmed y Scielo) y en algunos casos búsqueda de expertos en la categoría de 
educación por competencias (ver anexo)  
 
 Para el análisis de esta información se diseñó la tabla N°1 Anexo con las 
competencias pertinentes. 
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Tabla N°1 
CATEGORIA DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DIDÁCTICA 
PARA LA ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS PARA EL ELEMENTO MADERA 
 Aprendizaje significativo de fisiología del 
elemento madera 
 
 Aprendizaje significativo  canales 
correspondientes al elemento madera 
 
 Aprendizaje significativo de fisiopatología del 
elemento madera 
 
 Aprendizaje significativo de los síndromes 
correspondientes al elemento madera 
 
 Elementos que estimulen la memoria visual 
para fisiología del elemento madera  
 
 Elementos que estimulen la memoria visual 
para canales correspondientes al elemento 
madera  
 
 Elementos que estimulen la memoria visual 
para fisiopatología del elemento madera 
 
 Elementos que estimulen la memoria visual 
para síndromes del elemento madera 
 
 Elementos que estimulen la memoria verbal 
para fisiología del elemento madera 
 
 Elementos que estimulen la memoria verbal 
para canales correspondientes al elemento 
madera 
 
 Elementos que estimulen la memoria verbal 
para fisiopatología del elemento madera 
 
 Elementos que estimulen la memoria visual 
para síndromes del elemento madera 
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FASE II 
Para diseñar la Herramienta Pedagógica Didáctica de los conceptos del Elemento 
Madera se seguirán los siguientes pasos. Ver anexo tabla N°2 
 
Tabla N° 2 
CATEGORIA DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DIDÁCTICA 
PARA LA ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS PARA EL ELEMENTO MADERA 
1. Revisión bibliográfica teórica para el diseño de una Herramienta Pedagógica 
Didáctica. 
2. Revisión bibliográfica teórica del saber conceptual de la Fisiología Del 
Elemento Madera 
3. Revisión bibliográfica teórica del saber conceptual de los Canales 
Correspondientes del Elemento Madera 
4. Revisión bibliográfica teórica del saber conceptual de la  Fisiopatología Del 
Elemento Madera 
5. Revisión bibliográfica teórica del saber conceptual de Los Síndromes 
Correspondientes Al Elemento Madera 
6. Diseño de la Herramienta Pedagógica Didáctica para el saber conceptual de la 
Fisiología Del Elemento Madera 
7. Diseño de la Herramienta Pedagógica Didáctica para el saber conceptual de 
los Canales Correspondientes del Elemento Madera 
8. Diseño de la Herramienta Pedagógica Didáctica para el saber conceptual de la  
Fisiopatología Del Elemento Madera 
9. Diseño de la Herramienta Pedagógica Didáctica para el saber conceptual de 
Los Síndromes Correspondientes Al Elemento Madera 
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FASE III  Socialización 
El diseño de una herramienta pedagógica didáctica para la enseñanza por 
competencias para el elemento madera, se socializaran con el Coordinador de 
Área en medicina Tradicional China y Acupuntura de la maestría y algunos 
compañeros del área quienes realizaran una lectura detallada del material 
elaborado y harán las observaciones que consideren pertinentes.  
FASE IV Diseño final 
Una vez realizada la socialización de la categoría  diseño de una herramienta 
pedagógica didáctica para la enseñanza por competencias para el elemento 
madera, se realizaran las correcciones y mejoras necesarias del material 
elaborado, con las observaciones de los estudiantes y el coordinador del área de 
medicina tradicional china y acupuntura. 
Fase de sustentación 
Se realizara una vez se finalice la elaboración de la categoría diseño de una 
herramienta pedagógica didáctica para la enseñanza por competencias para el 
elemento madera, y se envié a jurados finales 
 
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 
Título: Elemento Madera 
Objetivo: Guía para la Práctica Clínica Maestría de Medicina Alternativa Programa 
de Medicina Tradicional China y Acupuntura 
 
Autor: Sergio Castro Franco 
 
Año: 2011 
 
Cantidad de páginas: 61 
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Descripción: Para la realización de esta guía se contextualizó al fotógrafo y a la 
diseñadora, expresando cual es el objetivo del proyecto. De acuerdo con esto se 
planteó cronograma para realizar las fotografías, entrega de contenidos (por 
secciones), diagramación, revisión, correcciones, aprobación y entrega del 
producto.  
 
Procedimiento: 
1. Fotografías en consultorio médico con dos modelos (persona calva para 
ubicar puntos en la cabeza, persona para puntos en el cuerpo) 
2. Entrega de contenidos. 
3. Selección e indicación de las imágenes a utilizar. 
4. Diagramación del contenido (programa utilizado: InDesing CS4). 
5. Observaciones - correcciones. 
6. Aprobación. 
7. Diseño de portada y contraportada (programa utilizado: Illustrator CS4) 
8. Observaciones - correcciones. 
9. Aprobación. 
10. Revisión final 
11. Aprobación para impresión. 
 
Producto final: El resultado es un libro de bolsillo en pasta dura, plastificado 
brillante, impresión láser a color, en papel bond satinado. 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO USO DE IMAGENES: 
 
Por la presente doy mi consentimiento voluntariamente al Doctor Sergio Castro 
Franco  para la difusión, distribución y/o publicación por cualquier medio que 
considere necesario, de las imágenes que puedan identificarme y/o relacionarse 
directa o indirectamente con mi identidad.  
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Que las mismas integrarán un TRABAJO DE GRADO :CATEGORIA DISEÑO DE 
UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA POR 
COMPETENCIAS PARA EL ELEMENTO MADERA EN LA MAESTRIA EN 
MEDICINA ALTERNATIVA  AREA DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA Y 
ACUPUNTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,  y  serán 
utilizadas  exclusivamente para fines educativos. 
 
Que  el Dr Sergio Castro Franco  mantendrá siempre la confidencialidad de mis 
datos personales, incluso luego de la publicación o difusión de mis imágenes. 
He leído y comprendo esta declaración de consentimiento informado y he tenido 
la oportunidad de formular preguntas y comprender todas las respuestas 
recibidas a las mismas. 
mento puedo revocar este consentimiento; pero, la revocación debe ser hecha 
por escrito y debe ser firmada y entregada al Doctor Sergio Castro. 
 
Entiendo que el medio de publicación  usado estará marcado claramente para 
protección del uso no autorizado. También entiendo que los derechos de 
propiedad serán retenidos por el Doctor Sergio Castro  y que las imágenes serán 
guardadas y destruidas de una manera segura que será  consistente con la 
protección de mi privacidad 
 
Firma :                                                                                                                   
Fecha 
Nombre y apellidos 
 
Firma del Dr. Sergio Castro F                                                                              
Fecha 
Nombre y apellidos 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PUNTURA MODELO: 
 
Por la presente doy mi consentimiento voluntariamente al Doctor Sergio Castro 
Franco  para la colocación sobre mi piel  de agujas de acupuntura.  
 
Que la puntura con las mismas no constituye un tratamiento médico , sino que se 
emplearan  para ilustrar imágenes que integrarán un TRABAJO DE GRADO: 
CATEGORIA DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DIDÁCTICA 
PARA LA ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS PARA EL ELEMENTO MADERA 
EN LA MAESTRIA EN MEDICINA ALTERNATIVA  AREA DE MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA Y ACUPUNTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA,  y  serán utilizadas  exclusivamente para fines educativos. 
 
Entiendo que para la puntura se utilizaran  agujas desechables esterilizadas de 
fábrica, las cuales se colocan en unos puntos específicos en la piel determinados por 
la Medicina Tradicional China  y serán desechadas en un guardián al retirarlas. 
 
Me han sido explicados los riesgos y complicaciones generalmente inherentes al 
procedimiento,   que son: mareo ocasional, dolor leve, equimosis, o hematomas 
en el sitio de la punción. 
  
He leído y comprendo esta declaración de consentimiento informado y he tenido 
la oportunidad de formular preguntas y comprender todas las respuestas 
recibidas a las mismas. 
 
Entiendo que en cualquier momento puedo revocar este consentimiento; pero, la 
revocación debe ser hecha por escrito y debe ser firmada y entregada al Dr 
Sergio Castro. 
 
Firma :                      
Fecha 
Nombre y apellidos 
 
Firma del Dr Sergio Castro F    
  Fecha 
Nombre y apellidos 
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